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чтения, письма) на основе общей и профессиональной лексики. 
Конечной целью профессионально – ориентированного обучения 
диалогической речи является развитие умения вести беседу, 
целенаправленно обмениваться информацией профессионального 
характера по определенной теме. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ  ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
О. В. Серафімова, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Самостійна робота студентів – особлива форма навчальної 
діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і 
засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за 
умови запровадження відповідної системи організації всіх видів 
навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів двоєдина: 
формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, 
умінь, навиків. 
В процесі вивчення будь якого предмету доведено, що тільки ті 
знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і 
дії, будуть насправді міцні. У сучасних умовах існує тенденція до 
скорочення аудиторних годин на вивчення тієї чи іншої  дисципліни та 
компенсація ї за рахунок  поза аудиторної, самостійної  роботи. 
У результаті  практики  самостійної  роботи  студент навчається 
вміло організовувати засвоєння знань, свою розумову діяльність, що 
забезпечує сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування, 
узагальнення, готовність до пошуку необхідного рішення. Він 
розвиває самосвідомість, самодисципліну, особисту відповідальність, 
отримує задоволення у самовдосконаленні, самопізнанні, 
самореалізації. Контроль над самостійною  роботою студента 
здійснює  викладач. 
 
CHOICE OF TEXTS IN THE LANGUAGE CLASSROOM 
AUTHENTICITY 
М. Є. Сорокіна, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Decisions about which texts to use with a specific group of learners 
raise the question of authenticity. The definition that most teachers accept is 
that authentic texts are samples of language used by and for native 
speakers. This suggests that texts are either authentic or inauthentic. It is 
true that in some cases it is easy to distinguish between language that is 
‘real’ and language that is not; for instance, the dialogue between Klaus and 
the West family (Example 5.1) is obviously not a transcript of spontaneous 
talk. 
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But authenticity is not a blaсk-or-white issue. It is difficult to accept the 
common definition of authentic as  ‘produced by native speakers for native 
speakers’, because it would mean, for example, that a BBC World Service 
news bulletin would have to be regarded as inauthentic, since the intended 
audience is made up predominantly of non-native listeners. It also raises the 
question of what we mean by a native speaker - a fully competent adult user of 
the language? If so, what about the two ‘Oscar ceremony’ items (Examples 2.6 
and 2.7)? Is the second inauthentic (or possibly less authentic) because it was 
intended for a child audience? 
To resolve the problem of defining authenticity, Henry Widdowson 
suggested  separating  two aspects  of communication: ‘genuineness’ and 
‘authenticity’ (Widdowson 1979). He said that a text is genuine if it conforms to 
the conventions of that type of text – grammatical, lexical, etc. - whether or not it 
is an actual text, i.e. a text that has been used for some purpose other than 
teaching the language. So if a teacher composes a letter to use in class, it will be 
as good as an actual letter, provided it looks and sounds like one. Authentic, in 
Widdowson's view, should be used to describe an appropriate response of reader 
or listener to the text. Take the weather forecast item in Chapter 5 (page 95). This 
is genuine but invented. One possible authentic listener response to it would be 
for learners to take a decision about where to go that day; an inauthentic response 
might involve them listening for all the words ending with – ly. 
If we accept that division, then we can think of authenticity as the end of 
language teaching. Whether or not the means, the text, is invented or 
discovered, does not matter. We should not be over-concerned with finding real 
texts; realistic texts will do just as well, provided they are used in a way that 
helps learners to respond to them appropriately. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
С. С. Єльцова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Иностранный язык сегодня является не просто одной из 
вузовских дисциплин, а необходимой составляющей 
профессиональной подготовки и нацелен на формирование 
профессионально-значимых качеств и всестороннее развитие 
личности студента. Обучение ИЯ на основе профессионально-
ориентированного подхода, комплексное применение активных 
методов и интерактивных технологий обучения, отбор имеющего 
профессиональную значимость содержания обучения будут 
способствовать формированию компетентных специалистов в области 
техники и экономики. 
